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Draining as Kunstenge.
Efter A. Petersens Methode.
-<Ul Landmandsforsamlingen i Horsens ifjo r, havde H r. 
G aardcier Petersen fra Hvidkilde i Angel indsendt et Forslag, 
angaaende D r a i n i n g  a s  K u n s te n g e . Forslaget er senere 
i sin Heelhed optaget i „Ugeskrift for Landmcrnd", for 5te S ep tb r. 
1861, N r. 10, hvortil vi folgelig henvise hvad Enkelthederne 
angaae, idet vi blot her kortelig skulle antyde Grundtanken deri.
Hoveddrainet, der gaaer i Retning af EngeuS Hovedskraa- 
ning, og hvortil Sugedrainene flyde under saavidt mulig rette 
V inkler, afbrydes i passende Afstande af opretstaaende vand- 
tcette Kasser, hvis overste Deel naaer op over Engens Overflade. 
Aflsbningsaabniugen i Trcekassen, der fores ind til den lavere 
liggende Fortsættelse af Hoveddrainet, kan lukkes ved en dertil 
konstrueret P ro p  af brcendt Leer; derved vil Vandet i Kassen 
stemmes op, og tilsidst (naar Engen har tilstrækkeligt Fald) 
vil det stige ovenud af Kassen; det fores da ved passende Led- 
ningsgrofter ud over den lavere liggende Deel af Engen, og 
benyttes altsaa simpelt hen som O vcrrislingsvand, der vel snart 
synker i Jo rden , men optages da af de derværende Sugedrain , 
som fore det til det lavere liggende Hoveddrain, der atter ud­
m under i en Kasse, hvori V andet folgelig atter stiger — og 
saa videre. V il m an lcegge Engen tor, aabnes Aflobet paa 
Vunden af Kasserne indtil Hoveddrainenes Fortsættelse, og 
Vandet, der folgelig ikke kan opstemmes, fores hurtigt bort.
H r. Petersen har bragt sin P la n  i Udforelse paa en ham 
tilhorende Overrislingseng ved Hvidkilde, vg en Comitce, der 
af Landbvforeningen for det shdostlige S lesv ig  var nedsat for 
a t undersyge den, har efterat have beseet Anlceget ved Hvidkilde 
affattet en Betcenkning, der velvillig er os tilsendt og som vi 
meddele nedenfor i Oversættelse.
Com itecbctlrnkning.
P a a  et den 28de M a j d. A. afholdt M ode i Landbo­
foreningen blev, ifslge et Andragende, udvalgt en Comitee, be- 
staaende af de 5  undertegnede Medlemmer, for paa S tedet at 
undersoge den af H r. Petersen i Hvidkilde opfundne nhe M e- 
thode at anlcegge kunstige Enge paa, og for derefter a t afgive 
deres Betcenkning derover.
Denne Opgave findes besvaret i det Efterstaaende, for saa 
vidt Omstændighederne og den korte T id , vi tilbragte hos H r. 
Petersen, har tilladt.
Hvad specielt P lanen for Anlceget og Indretningen an- 
gaaer, da troe vi ikke at burde gjentage den, da den deels tid ­
ligere er tilstrcekkelig udviklet for Forsam lingen, dels ogsaa 
klart og thdeligt beskrevet i den i Foreningens Arkiv beroende 
Beskrivelse og Tegning af H r. Petersen, som iovrigt gjerne 
meddeler Enhver yderligere O plysninger deSangaaende. D esuden 
skulde vi endnu henvise til en Broschure „Neue allgemeine und 
wohlfeile M ethode der HSchsten W iesencultur, von Dr. L. M ehn. 
W ism ar 1861."
S tra x  ved det forske S y n  af den af H r. Petersen i Ncer- 
heden af hans G aard  anlagte Eng glcededes og overraskedes 
m an ved den smukke Grcesvcext, der stod fcerdig til forste 
S le t,  hvilket ikke vilde vcere opnaaet paa nogensomhelst anden 
Eng, der forst er besaaet i dette A ars M a i, hvad enten den er 
overrislet, gjodet med Kompost el. lg. Grcesset staaer overalt 
tcet og det baade paa de hoiere liggende Leerknolde og i de Lav­
ninger, der findes i dette Anlceg, som strcekker sig hen over 3 
T d r. Land.
Jorden  blev forrige S om m er efter tilendebragt S le t  drai- 
net i 4  til 5  Fods D ybde og forsynet med Stigkasser, der­
efter ombrcekket og brakket i Lobct af Som m eren, senere nogen­
lunde planeret og endelig besaaet i M a i d. A. S to rre  F or- 
fljel var derimod at see paa et Stykke (omtrent 1 T d. Land), 
hvor H r. Petersen havde udfort sit forste Forsog med denne 
M cthode. M en fra dette Stykke Jo rd  var der tidligere taget 
Leer til det ncerliggende Teglvcerk, og det befandt sig folgelig i 
raa  Tilstand.
Desvcrrre var Hovedledningsroret, som skulde fore Vandet 
fra  B assinet til E ngen, opbrudt for a t lcegges nogle Fod 
dybere, saa at Vandet kunde benyttes i B assinets fulde Dybde, 
og da Arbejdet derved forst blev fcerdigt om Eftermiddagen, 
kunde H r. Petersen ikke vise os den hele Eng sat under Vand, 
men kun en enkelt Afdeling.
Efterat Ventilen i en lavere liggende Stigkasse var luk­
ket, og de andre hojere liggende aabncde, steeg Vandet efterhaan- 
den i Stigkassen, idet Jorden ovenfor fyldtes som en S vam p , 
indtil det gik ovenud af Kassen, fortes derfra bort i de paa 
begge S id e r  af Hoveddrainet vcrrende Aslobsgrofter, hvorfra 
det da endelig rislede ned over den lavere liggende Deel af E n ­
gen. Vel indtraadte herved en Opstemning af Vandet i den ncer- 
mestliggende hojere Afdeling, indtil i Hsjde med Udlobsaabningen 
nccrmest Overfladen paa Kassen i den nceste Afdeling; men denne 
Opstemning vil ikke foraarsage nogen Skade, da der ikke kan 
danne sig nogen vedvarende Syrlighed i det opstemmede V and, 
og da man fuldkommen er Herre over a t lade Vandet trcede 
ind i den nceste Afdeling, ved a t aabne Ventilen og altsaa 
udscrtte den ovenfor liggende Afdeling for Luftens Indvirkning. 
H vor Vandet gaaer bort, troenger Luften hurtig ind, saa man 
horer en sagte Susen, hvilket H r. Petersen beviste os, ved at 
aabne den nceste Ventil. Ligeledes drev det i den nceste Afde­
ling indstrommcnde V and Luften ud, saa at den kom tilsyne i 
smaa opstigende B obler. D et, a t Ejeren saaledes fnldstcendig 
er Herre over at vexle med Vandingen af og Luftcirculationen
i Engen eller med Opvarm ningen af den, forekommer os at 
vcere det vigtigste og det, der egentlig bor lcegges Vcegt paa 
ved denne Opfindelse; thi det kan kun have en heldig I n d ­
virkning paa Plantevcexten, og hverken ved O verrisling eller 
nogensomhelst anden K ultur-M ethode opnaaes det saa fu ld­
stændig.
Hovedbetingelferne, for a t kunne benytte dette System  paa 
en Eng, forekommer os at vcere folgende:
1. D e r m aa vcere mindst ligesaa meget Fald, som der ellers 
er nodvendigt ved en almindelig D rain ing .
2. D er m aa vcere saa godt Aflob fra Hoveddrainet, a t ogsaa 
den sidste Afdeling fuldstcendig kan befries for Vandet.
3. D e r m aa vcere et tilstrcekkelig stort Vandreservoir eller et 
hojere liggende V andlob, saa der stadig kan udoves et 
Tryk.
D isse 3 Betingelser fordre altsaa en temmelig gunstig 
Beliggenhed af Engen, og da de ikke altid findes samlede, er 
denne K ultur folgelig ikke ubetinget anvendelig paa enhver E ng; 
navnlig ikke paa vore store, flade Engstrcekninger. D er m aa 
derfor altid gaae en omhyggelig Undersogelse forud, for a t fo r­
visse sig om, a t de ovenncevnte Betingelser ere tilstede for A n­
læggelsen af en flig Kunsteng begyndes. O s  forekommer det 
tillige, a t der fordredes en temmelig stor Vandmcengde for at 
fylde den fsrste Engafdeling, hvilket H r. Petersen tilskrev, at 
Engen havde ligget lcenge tor (om trent i 5  til 6 Uger), hvor­
for den forste G ang flugte saa meget V and, inden hele Afde­
lingen fyldtes dermed. M en vi maae dog opscette vor endelige 
D om  herover, da der kun kunde finde en kort og ufuldstæn­
dig Vanding S te d , paa G rund  af, a t Arbeidet ved Hovedka­
nalen endnu ikke var ganske fcerdigt.
Hvad Omkostningerne ved Anlceget angaaer, saa opgav 
H r. Petersen, a t hans havde kostet 50  til 60  Rd. pr. T d. Land. 
Heri er dog ikke medregnet T abet af den ene S le t  formedelst 
Jo rdens B rakn ing , men kun Drukningen, Stigkasserne samt 
den loselige P lanering og Tilsaaeningen af Jo rden . D e r er
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ikke nogen Opgivelse bekjendt om andre lignende Anlceg, da 
disse, paa G rund  af S ag en s  Nyhed, for stprste Delen endnu 
kun ere under Arbeide. M a n  tp r derfor maafkee antage, at 
det ikke er ansat for lav t, ved at anslaaes til 50  til 60 R d. 
pr. T d . Land.
V i kunne ikke dele den fra flere S id e r  reiste Frygt fo r, a t 
der skulde opstaae Forstoppelse ved Ansamling af Jernsteen eller 
ved Jndflem ning af Jo rd  i R prene, thi ingensomhelst Ansamling 
vil kunne holde sig imod den Vandstrpm, der ved Ventilernes 
Aabning styrter ind i Rprene med Vandspilens fulde Tryk.
Gjennemgaae vi derncest de piensynlige Fordele, som et 
fligt Anlceg har fremfor andre Engculturmethoder, da maae vi 
fremhceve fplgende:
1. Jo rden  kan til enhver T id  lcegges tor.
2. Frosten kan ikke hceve T errainet eller udpve andre fladelige 
Indvirkninger paa det.
3. Jo rdens O pvarm ning
4. M a n  er Herre over a t kunne vande Engen efter Behag.
5. D en forholdsviis mindre Vandmcengde, der behpves i M od- 
scetning til O verrislingsenge, idet V andet fra  de pvre 
Afdelinger stedse kan bruges paa lavere liggende.
6. M a n  kan pjeblikkelig modvirke de fladelige Indvirkninger 
af Nattefrosten paa det spcede Grces ved Vanding, hvilket 
ikke kan flee ved Kompostenge og kun hpjst ufuldkomment 
ved Overrislingsenge.
7. D e t undgaaes, a t der afscetter sig S lik  paa Grcesset, 
saaledes som ved Overrislingsenge og oversvpmmede Enge, 
hvilket ofte er saa fladeligt for Kvceget.
8. Derved, a t alle G rpfter (T illednings- og Afledningsgrpfter) 
undgaaes:
s. bliver der sparet Areal,
b. Grpfternes O prensning undgaaes,
c. der tabes ved Bearbejdningen intet Hp i R e n ­
derne og Grpfterne,
4. der opnaaesen fuldstændig fri Fcerdsel paa Engen 
ved Jndkjorslen.
9. M uligheden af at lade Qvceget grcesse paa denne S la g s  
Enge, n aar de lcegges terre, uden a t m aatte frygte for, 
a t Grofterne og Grsnsvceret gjennemtrcedes og befladiges.
10. D en fuldstændige Odelceggelse af en af O verrislingsen­
genes Fjender, nemlig M uldvarpen.
11. Anlægsomkostningerne ere mindre end ved O verris lings­
engene, idet alle Hovedarbejderne, efter a t D rainrorene 
og Stigkasserne ere nedlagte, kunne udfores med Plov, 
Muldskuffe og H arve, altsaa ved Hestekraft, imedens 
Overrislingsengene navnlig fordre Haandkraft, hvilket jo 
stoerkt fordyrer enhver Jordforbedring.
12. Ligeledes bortfalder den stedse meget dyre Anskaffelse og 
Vedligeholdelse af S luserne ved Overrislingsengene, me­
dens der her kun er Istandsættelse af de smaa Brceder 
til S tigkasserne, da selve S lusen  eller Ventilen er af 
brcendtLeer, og altsaa ligesaauforgængelig som D rainrorene.
Efter Overvejelse af det Ovenstaaende er sluttelig vor A n­
skuelse den, a t vi med god Sam vitighed kunne tilraade Enhver, 
der vil foretage en Engforbedring, a t benytte den her om­
handlede.
M en fremfor a lt maae vi i saa Fa ld  anbefale, paa S tedet 
a t gjore sig bekjendt med Anlceget, eller overlade det til en paali- 
delig Jngenieur.
E c k e rn fo e rd e , den 23de August 1862.
P . B e h n k e . P .  N i s s e n .  R a t h i e n .
v. L a d ig e s .  M . F . R i e v e r s .
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